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1- PRIN.C_IPIOS ~·.:· .' i.i . 
1-1 : · El. a@a es el :gr~nqi:pal ... repur,so natural: 
'-• • ~. .r • 
donsideramos conveni~~te :Partir de este principio . fun-
. damental. . ·. · . ·· '· . . 
En_ efectq , · la . existenci~, misma de la vida e.s "i nconce-/ 
bible sin disponibilidad de agua , ya que todos lo~. -organis-
mos vi vos . est.án estructurado.s a . partir de el;ta · y .la subsis-
tencia depende esenci~lm.ent_e..,. de ~- ~ª presencia de l r ecurso.-
Haqe po9.o tiempo que ~l hqljD.bre ha captado · la :· t r emenda 
'im.portancia "ae· este principio y comprendido que .. la~ r eser-
vas de agua t~nderán a agotarse cada ve~ - más ·. rápidamente,/ 
convirtiéndose . en el más caro de ;. los recursoS> . ~ 
· '. · -~~~~r consiguiente , prese~v~r las reservas natura~es de 
·--. agua · para los e: di versos usos se irá convi:rtiendo _paulatina-
mente en la variable dominante de la planificaci6n par a el/ 
desarrollo.-
'' ''j 
1-2: El agu.a superficial es esencialmente un ágerit e de / 
. ·transpc,rte . - · _: 
~ste S~@:l!ldo pr~ncipio reviste ~a singular ~mpo~an-/ 
cia, "porque Q.Os .revela que el agua, ·al desplazarse s obre / 
la corteza terrestre , .tiene una finalidad específica que / 
es la de actu~r como ag~nte ~e tran~porte . -
Por cori·~·iguiente, ·.tpda ·la fisiología de.l sistema de / 
esc:urrimiento superficial. se adecµará a fin de · ~~alizar / 
el . transporte· -con la iASior_ eficiencia; dicho de· otra mane-/ 
ra, · a 'lograr ei minimQ'-_gas'to energético.- •,. 
De e~ta mp.nera pÓde~os ente~der por qué : la tendencia/ 
general de l;~s ·aguas . Sl:l.perficiales, es rebaj ar el r elieve./ 
De la misma forma, nos es .factible comprender q~e de una u/ · 
otra forma, ~l sistema de escurrimiento erosi onar á y ,acÜIIIU-
lara en~-d·±sttntos sec·t-ore-s·; · dé .. manera: tal ··que.: l ogre dismi-/ 
nuir la CB.fl·ti-dad ··de e·nergía- gastada. - · ·· ···-··· · 
Como síntesis de ·esto, podríamos decir que el escurri-
fD-iento superficial es tendenciai 'y que el ' ho~bre necesi ta/ 
conocer los diferentes p~ocesos que se están. desarrol lan-/ 
-.do. en el sist~ma, a fin de éomprender de que mari.era t iene/ 
-lugar esa tendencia , especialmente cuando ~e pr opo'riga i n-/ 
troducir .rhod·ificaciones ·en ··e1 sistema natural . - · · ; · 
... . -~: 
· ~~:: -', :>r:~i-"j ;-}ri'-'a@ii .'~~1ertrCI~i ·y · sü ~::firrárle~~-;;~ns ti~Y~~u :;;.;ª 
unidad de análisis.-
Si bien el sistema de escurrimiento sup~:r:.Íi.9'..iª11 pue-
de ser extr~~(lamen~e _$ignificati V"_o .. par?-.~ ·- corru>re.n.der · 1a ·· · L/ 
morfo fisi6!ogia-·-<1e-un. ···~r(ú1, no debemos olvidar que el / 
escurrimi_ento subterráne0 . está·~'..fntimament·e ligado" al su-/ · 
perficial, recargándclo o recibiendo sus aportes,~' de ma-/ 
.... ner~, tal que el balance s6lo ·pu-ede hacerse · analizando / 
. . · conjuntamentE¡ . _ambos.- . . _, · 
·Es· i .m:Pqr.-t:ani¡e hacer:. notan\ ,que ·en llanuras, e 1 si ste-
.. ma .. de . escu.rr~miep;t.~ . -subt·er:ná:ne..o ·'. puede anteceder y condi-/ 
. 'cionar a~ : superf_'~cial 11.~·gando . a ser el origen de algunas 
redes .f1uviales.~ · 
·, . 
. J;Je. µ.na. u ,otra forma, todo planeaniiento de los re-. / 
cursos hÍdr~cos_ fallará : pos su base' en la 'inedid'a en que/ 
.. conside!e cualqui_era de los .- 2 sub~istemas, -independiente-
mente de.l otro. -
1-4.- Todo desniveili hídrico es potencialmente generador / 
de energía.-
. ;>~·'.El. ~_agil~ .... :tiene .. energía de posi'<:~·i·6n .y ··.por oonsiguien-/ 
te todo desnivel hídrico implica una ca paéfdad .de reali-/ 
z.ar .. ". t .rabf!jo; dicho de , oii,r.a man.er.a.1: ;de generar energía.-
,~- --· ,:.~: En ··ªu . movimiento_ ~-~· -; %gu~ . es.tá cambiand.o . ·contínua.me~ 
te,_ p.e po.$ici6n al tirq.étr~·~a, gs decir, hay una continua ! 
· p~:rdida ·a.e ener~ía ,::~ _ue poP:r='A- a-provecharse~..:.·:· · 
.. . Este ·.principi'!.Q es fup.dament.a.1 en todo planeamiento / 
,> de.,_
1
.recurs.,o h~dri¡e;o. ya qu~_· .qpnstruir obra s que aprovechen/ 
,_'. el, resai~o .~idráµ:iico no-~ ·i.mplica- de por sí una modi.fica-/ 
\-c~ l6n en··· las¿, cara·o~teríst"-i;~~Eb. del eJ;.emento utili.zado y por/ 
-. el::L9i I Jt~R:rJ tr~ta:sse. ·~.e apr9vechar_:í.ai máximo toda posibili-
· .. ' ~-~~ . d~- . des:t;iiY;e;l (µa_tU;ral. o .~ p.rti~i-.c~i~ümen te creado. - · ' 
·"' ~ .· ··," --1~··. · ·· ·· .. ·. :·: ·,, ·- .... --~~·(·. i=.í' , .• · .. ¡· - C>· . :- · . . -,· .. : 
~: ii.5~~r El- -'@i.~t·&~ rde -, -esc~rimiento:·;; .es el me jo!r' -' indüYador -./ 
·._·-~ .-: .. ~~-:~ ~- ,._. dE~,lt1ppmp,o_rt~µJ.iento ¡_ p_iel . sistema · ge:om6rf:ico • ~ · _ ·' 
En efecto' el sist~Ífi~:i· a·~ · esd{ti-~inliénto ·~Ff?dría com- ) 
·· partirse al s·ist'e~~- sa~gu:frié ·8 !·, ·· YEl·.~-,~~? cqmo es :r.,e es .un _a- / 
. gente ·· dé( ." t:r~ñs%,rte :y· coíb.o éste' ·_· 9·~- 9arga de ._ ~lementqs / . 
ind~iÓadórés ··} ae- ·cobio est~> ·:ru.n.óion¿:Jd9_ :_:cada pa~te. del ¿r~ / !. 
garti:smo., . y<'.fi-sí '6omo : un ~a~·á.l_isis . d.~: -~~ngre' .!iis '·_.:sirve comQ· -
inaicad-or de-<.:i muchoS'·'··:a.·spec'to'.s· .:furic:(Hii:ales el : ~álisis de ,. J , 
'f · r ·· · · . · · · : .. 4 - ... -. • • .t ... •. -
agua nos pué"de dar · rtruchós 'elementos 'que nos permitan cono-
. ~ 
· · cer la fisiología d·el -paisaje.:... ... 
El estudio dé't .allado· a_~ las rede~ fluviales ," .. -puede / 
ser extremadamente · signi~icati vo pa_r~ dete.ctar no s .olamen-
te las carac.terístic.as; li toest~ctu±al, sino también de / 
qué manera ·están funcionandó los procesos geom6rficos, es/ 
decir, cómo est~n evolucionando las formas de re_~ie:ye, / 
cuál es su·. t.ende.nc.i.a,-@ -iMluso cuá:l- es--··su-· relacf6n con el 
. me;dio biofísi,co-,- _e incluso el escurrimiento subterráneo. -
Si comp~e.mentamos el estudio con las características/ 
físico quími9as _de·l agua superficial y el análisis de los/ 
sedim~ntos tr.anspori¡ados, tendremos un nÚ}n~-~~ - ~u9ho' hiás / 
gra:µae· ·e- in:f oririaé i <Dii-. - - .---:- --:- . -· - . - . , . 
Incluso, el efeGto a~trópico, (erosi6n, contamina- / 
ciqn, etc) se traducirá;: en las características y el ·com- / 
~ ¡>~r:tamiento del escurrimiento• -- · _:. _ .· 
2- LA IMPORTANCIA DE LOS RECUESOS HlDRICOS COMO FACTORES 
DE COHESION J~SPACIAL .- :·,. 1 
2-1.~ La región no es geomorfol6gicamente homogénea 
El aspecto geomorfol6gico de un espacio geográfico / 
.no es determinante pero sí cqnd~Qionante de las ~Qtivi- / 
····:··a:aae-ts ·aeTliombre, y por consiguiente :pue -~e . ~if~starse / 
como factor de cohesión o de de~agregaci6n espacial . ~ 
S.i consideramos los cuatro .(4) aspectos fundam:en- / 
tales de ia Geomor: mo7'.'fometría , _. morfo-génesis, morfocro-/ 
nología y mqrfofisiología podremos captar inmediatamente/ 
que el área del nordeste no constituye una unidad geomor-
_fol6gica, taxon6micamente hablando .-
.En efecto., morfométricamente contrastan en franca / 
oppsición las formas del .relieve misiDnero (con importan-
te amplitud y energía) , frente a la chaquefia (con baja am-
.pli tud y energía). 
De la misma manera~ morfogenéticamente el relieve mi-
.. sionero constituye una meseta estructural y el Chaco ú.na / 
planicie aluvio eólica . -
Morfocron616gicamente, las formas orientale~ reflejan 
paleo.condiciones morfoo1i~ticas- del -··Terciar±o-~ · en~·~adelante 
_mientras que en el. occidente _. ?lominan las formas .~l~bora- / 
·das durante el Cuaternario .. "· 
. Finalmente desde el punto de vista geomorfofieioló-/ 
gico, 19~ contras:bes · son muy -.marcSt:dos ; como e·jemplo , .el/ 
dominio "· de la selva subtropic?-1 ºmísionera en contrapo~i-/ 
ción con el dominio de parques y sabans secos del Chaco / 
occidental.-
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Como .:3Íntesis podriambs decir que, si bien en álgunas 
\ pa:tiJes '3:xi'1stB.h transiciones, en ot!ras hay discontinuidad // 
- 'né.ta. ·;: y ·· ei r!:tsgo caracter.ístico es'. la deshomogeneidad, . ·y. / 
·. lá tend°Bnp1a a · actuar · como factores de desagregación d~). / 
_..,.: ·. éspác io _:; · y ·. de conexii6n con las áreas periféricas·~ ·: 
\ • • ' • I • 
·;= 2~~. ~:-.. Lá~ e?;~ª?des unifüides geomórfol6gicas .-
• ' 1 ••• 
°'-- ... l -~ .N.-o es .. poaa-ible desarrollar en extenso este punto, / 
.·~: de manera -:tal que daremos los .conceptos fundamentales \ que/ 
permi~a!f caractBrizar a cada gran unidad.-
10- Meseta subestructural subtropical ·mis-ionera: relieve / 
el~porado so~re una estructura tabuliforme basáltica, des-
de . el Terciario ~n adelante , a trav~s de ciclos bio~tási-/ 
cos y con rexistásicos con alternancia de condiciones ·· cli-
máticas áridas o semiáridas y sometidas en la aciiualidad / 
a ~wi '· sist~ma · de modelado subtropical húmedo. - ) 
··--·-··---.. --.Morf 01og:lcameiíte constituye .~~~ -~~~ -~3e--Ú~: . --~ -~-~~~~A~-~a y / 
mame loi:ii2ad,a/ con . alturas · variables entre los 225 ·1ú y .los / 
900 _m·;-· .. áiericfo····una prolongación cfeI .. planal to o.c.cid:ental / 
paui~~ta o · 3er. p:Lanal to parana.ens_~ .-
·. 2º Plani.cie . . de erosión con colinas escalonada s del este 1·-a.e 
Cqrri.en~es. : r~lieve elaborado sobre rocas mesozoicas '(/ 
arfil:l.P..sc~s y, pasa.l tos) , desde el Terciario en adelante a / 
· través --.<!E?. q:i-q1os- 'hiostá:Bicos y rexistásicos-, con alternan-
·. cía. de. · Cqµdt·Q~Qnee áridas O semiáridas y S.ómetid-o actual-/ 
.lnen~e ,,al . s-istema de modelado de la sabana,,- , 
Morf ol6gicamente _constituye una planicie de erosi6ri; / 
.. con ,:_~uav€s" colinas ·esca lonadas que- se ··inic.ia · ei:i el · sur de/ 
Misipp..e~ ~ cota 225 Y. degrada paulatinamente . hasta confµn-
···· dirse 'con ~l relieve de las .cuchillas: entrerrianas.--
... ,.Apare~temente hay un fuerte c ·o~dicionamiento a .. es:. . .: .. / 
.. . :true turas. cupuliforme.s .. que controlan el escurrimiento, y / 
·.· su .. límite:-. opcidenta,l¡ -e,s-,.: ento siguiendo una lfnea de fa- ;_:· / 
·. lla·, ·por la cu'ciü toma contacto con. la d·epre:si6n Ibera-río 
.· .. : ._.C:or_ir'~ ~n te s r• "".'j · ·; ~. · 
:3o :-t-ómas y planiciés eributida·s · del:' m-V de borrient·as· .. = re-/ 
. lieve ' e·1laborádo·· sobre · rocas sediméritárias d·e1 111·er6'iario / 
y Cuaternario con estructura tabulí'forme~ ~ desde : tós 'prin-/ 
·,c-±1>ioS-:, der 'Cuáte·rnaÍ-io eri' adélante-, a:ctu:aim:~nte sometida / 
al ~- sistema de moa.:elalto.i. dél ·parque ·¡ ·~·· ,_\ · ·· : ,., · · . · .. : ~~-
: ~ Morfolégica.rhénte i. ·se· caracteriza: por la existencia:~- de/ 
largos cordones cha~t·b's ·/: cri í'.>ados ·de lagunas · y dis':puestos, / 
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en abanico entre l a s cua les se extienden planicies estruc-
turales inundadea s e inundables incidida s en su parte ter-
W<~·na;J.. por .cu:qrns fluviales· ~ ._¡ ..... . . ._ .... ·~--;~}.,_.~: · , ; !- --
.".··· · El eje fluvial de¡ Paramtd.es-de:+ '.It1:J.zaing.6 hasta.ca-/ 
- • ~fÍf3ri..te$ . sitve de .. ~j .~ de . s~metria:;· para el m~dlélO;· análogo / 
=~~~-· ·s,.7 repite -~n . · ~l. !.P~ra~a.:)f :. basta los .~é ~~teros de~- .Ñ~~m~u­
º~ -~ Y. .. sµ porde or~~pt~l, .· ~~tá · ocu:pado por. J. la gran depFes16n 
· psfltgfJÜ~.~;icª · ~ ~ecJqpexi:f~rica del \: IberáArfQ.LCorrientes .-
4~ º , _,P.l~a¡e;ie· sÜbestrúétural · chaqu~1fia: '' .. ó~~sti~~~1 ~~; .ª ~plí-/ 
sima bajada que se extiende desde las sierrEfS .~,Oc.cidentales/ 
nacía ~el váll€ del "río 'Pétraná; 'modelado en _su ' Wtei sobre / 
\~e-d'l.imelitbS" ' ·cuáternar:loi y· áo'met:rnc:r 0 a: períodos· biostásicos / 
y · réxistási~oo·~ descle el ~ coird.enzO-' ·~e .. · est.a e·ra.-
,· · _;-:<·con estratos · subhori~ontales Y. ~specto suptabular es-/ 
"tá<sometida e'rr" la actua lidad al sistema de mo:Ctelado del / 
parque chaqueño.- · · · 
~ : :#_; .. ·:Se p:rie-senta_ rriarcadamen~e · en dos secto_r~s: µno si,tuado/ 
· .. al w, (sin :r·ea ·fluyia:L definfda), ·y o~;r.o . si tUado al· E con / 
una . red· ·de ?tirsos ·· sÍl.bpa:r.aie:los . ~fluent~s 4el · Paraná.·.-
i .. ~ .. ~ . . ~ . . • . 
·- ·5·0 óqnoides aluvia les ~- del Ber¡µ.e .jo ·y el Pilcomayo: .. Si bien / 
. ambos ~s-tán inc'iuídos ' dentro del ' sistema de modeladó dél / 
p~~que chaqueño, - es.tos dos ríos ql6ctonos han modificado su 
._ -~-~g1\nén, caudal y ~ ~orfologia como ·. resultado de las crisis / 
, climá~icqs que tuvieron -lugar durante :··el Cuaternario.-
'- - · Resul t.q,do de lo.· ante.rior es que·· han · generado dos ·vas-/ 
"- __ t~s~#ó~ co:r:1-o:~~q.es ,~~uviales que .entnan en ·:cohaleBcencia / 
' aprox,iJl.lftdamente en .G.1 .. _ej'-&; me;dio de la. ·provincia de Fórmosa.-
, -·_SQbr.e es.tos paleoc~noides c·orreri' los dos ríos actuales 
; 
· que sirve de cursos secundarios que adoptan un modelo di-/ 
.f.lu.e:q te. -
.. ·. 
"-: ?.~3.- El sistema , Q.e es.c.urr·:tm;i~nt.o, comoj .factor de cohesi6n 
~·spacd.a1 ... 
Si bien geomorfol6gicamente el . NE - rio '.e~ una ünid~d . y / 
sus paracterísticá s tiende . más bien a 1. 'desagregar ei espa- / 
eilio ":~ que a inté·grarmo, ·e·l sistema; d~ · ~ ,~ _curra-~ent,c>:.-; es. el / 
más fuerte de los factores de cóhesi6n espac1~¡ ~ yá~ qúe todo 
°'el·Lsistema está dirigido hac~a dós _~ grandes'· cóieotores cons-/ 
t .ituídos:.::p'ór el eje Paraiua.;t~Pafa:rj.á y el · !.~º · Urµgu.ay .-
- · . : Sin, em1">á.rgo ·;- · se · ··presenta un ,bont:r~?te .. inati;Lf)esto a::+ E / 
y- WYdel priraero 'Yª que en el E la· ~ iritégraci6n ' es " muy eviden-
t .e, en tanto que en el W, a med·i~a ·que nos movemos en -esa / 
diTeooi6n, el modelo "fluvi~'l ·:desaparece y ?Olo quedan dos / 
.. · · . "· 
·-· ... ,. ~ 
/ 
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ríos alóctonos no. nave.ga bles ,(.Ber:ciejo y Pilqomayo) por 
lo· cual las características de integra ción: d.esaparecen.-
Si bien es cierto que solo pueden considerarse co-
~o . yías navega bles el Paraná y el Paraguay, .. las posi~­
lid'ades que ofrece · todo el sisteJ.na para la navegaci6~ - / 
son muy significativos. En .prL .. er lugar las .obras sobre 
· e l inismo río Paraná perW.itirían hacerlo francamente / 
· n.airegable.- · 
. . Pero las obras . proyec:~~3.Aª-ª . .1---- ~J3.P.OZ~da.s:._o ... p.osibles ,/ 
cambiarían torelmente las posibilidades de navegaci6n,/ 
pero . :f>ar~ ello será necesario· ·una nueva 6ptica teniendo 
en .~µ.enta l a extensi6n de este vasto espacio geográfico 
y las trem~ndas posibilidades de desarrollo que están / 
en p9tencia.-
Es factible y es necesario avanzar en este sentido; 
que se realicen las obras del canal del-Bermejo' y de / 
Santiago qe~, ·Estero, cuya modificaci6n hemos propuesto / 
en otro trab~jo, y ·que de esa forma permitrán el desarro-
llo . . de~~ una: red navegable desde Sal ta, que -aumentaría el / 
indice de integraci6n del sistema.- .. 
: · Lo·s -~-Stu~ios del si·stema del Iberá~~ .. -s ;f fti.erari --eñca.-
\ rados correctamente, permitirían unavía navegable desde : / 
el ·paraná al Urugay por el Iberá-Miriñay y también de ·, / 
Apip~ . al: Paraná Medio por el Iberá río Corriente~. ·-
Sin embargo, esto no agota las posibilidad.es de na-/ 
.. · -vegaci6n: ya que otros cursos del si .. stema del tr.iángulo· NW 
de corrientes también podría .n a vegarse e integrarse a.1 .. / 
c'ómpie jb . Iberá. - . . , . . 
... ':A1@mos cursos d.e los ó.on9i.des aluviaies del Bermej.o 
-· y • del ·Pi'icomayo presentan posibilidades de navegé}ci6rj. · ·~¡ 
estudi ando el sistema de obras conveniente. De esta forma, 
se podría logra r toda una rea.~t:L vf;wi6n de) .. _ iJrru;isport.~ · --/ 
~.. .. y_:_:ftffiGamen-tal:m-ent-e -esta-bl·e·c er .. tneaTan te--.eT~i.ln f a c-
tor l e cohesi6n muy grand.e y posibilidad ~rn-- fnt€rTigar / 
._ áreq.~ ; g_µ~ . ~n , .la act:ualid.ad de . -algdna -Tiiánera e·Btán "d.esi n-
_t .égra:1,as .\9 .. )le~soonectadas. :- ' · · · · · ·· L ' , • · ; · · · • · · :.: ·· 
, ~ ,s) . . t.E:ll·P:e.JnQ:s .. en · cuenta . que».;cori eX!CEipci·ón ;de.l sec~or / 
>· .. ~d. t-q._8;10 .. ?-]; .:.~ J.e l Ibérá~río Corrient:es :: las o·bras ·viales/ 
... -: :,intef-.tá.~:VeII 1irectamente.' Fen .:e1 ·e scurrirniento' es ev~den­
te que .... \~ra organiza;r ·ia ·red-- via·l ·será necesario previa-
ment~ ·:.:-9r_gan~zar el - es·ourrimiehw:~ fluvial.~ ' 
: ~-~,· :?:~":': b:ien 1::-es cierto: que ·las iID.versiories ·que" requier~( 
la$ obra~ 1~_.,regulaci6n lf '..S·i·stematizaci6n ~~a.:e1 esc~ri- " ·.' ( 
. pii, en;tq .. ~-~;r-án:~ (cuantiosas ._ no0 debe >perd.erse de vista que ·1as 
\. 
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mismas posibilitarán l a genraci6n de una cantidad . . iµ¡pre-
sionante i e energía., la recuperación de millones'-,ie . -Has 
y la reacti vaci6n de __ ±:?.: __ ~_9.!(~@~. : t9.!1 .. ~P1~-~i_o.~ ~ --J)--º~-.~9tra / 
pa.rte~ ~ no: todas e.sas. ·obras se encarE~.rán sim.ul táneamente, 
· .. d·e:1fllla.nera que .. s·e pttep.e es'tablec.er un sistema gradual de/ 
_inveµ-si~ónes ·compati'bles con las. posibilidades r egiona-/ 
le s .. _.y nac i.onale s • ~ -
.. -
\.L 
3- LAS PAUTAS BASICAS PARA EL lVIANEJO INTEGRAL 
3:--l: -; L:o:sr objetivos 
_ .. , · · · P~rá: ·establecer laEj ' · pa~tas básicas creemos ,Q~(;mvehien-
t :e ·c . .O'n:~.Ll:erar primeramente ' los objet.ivos: 
i) '~iie~é;nk:r · todo el. agu.a posible; ·. . :.
1 
· · · HábÍ'&mos dicho al comien'zo, que el agua e~p.. el. más / 
im.po!tante de ,. los rec~sos naturale.s ~ y eñ un, , 'sistema / 
éxc:t¡.é·ico ' · toda agua que n.o es retenida tern;d.n~rª .f:?a~ini­
. zári~ose en:. el mar .p$.rd~~ndose la .gran . riqueza potencial / 
qÚ.é ·sign:L.fióí:l ·el agua · dülce. - . · 
. . -Indüclablémerite, no existe posibiliJad 4~ retene+ to-
• • • " •• • • • 1 • • • • • ' ' • • \ . ~ . , t .. ' ' 
do él · agu.a.·· porqu~ Jiq existe capacidad d~ .vas o y :po~que / 
otras · firtaliaades d'e _uso (qomo ·.ser la . nav~ga.ción ,o .. la / 
snergía) ... re~Üier~r;t qué tin .cierto volúm~Íl ·· q..e·.: agt.ia . 1 ~qhe / 
. · 'i.ndefedtibl~mdn~te ~aqiá el mar .- ·· ... .. . , ... rr-,-:. , .. · 
· -Sin emba~go , éE?. f~cti,ble · retener un vol~~ri .ri!qy ~·! / 
aprec~able dé · agtia , .. ·medi~ñ·t. e. .los grandes c.i1~~~~$ :~Ya .. pre-/ 
-vistoá, la multiplic'aci6n de · 'pequeños 6err~e~tci~.·:~e'sca-/ 
lonados, la recarga de acuífeF_os .:y el recic;:i.a;t~ ~.1$..E?dian- / 
.. . • • . ' • • • t , .• • .!.-....· .~ J - ·' i . . 
te retro bombeo. Lamentabl~.m-Sjrt~~ ,-:-_-.sal-vo- lé?---·-pct~~e las/ 
•. ' . . . . . . ' ' . ..· . • : - . ', . ·-, j . .-
·;.~ :-~lter~a.tiva.s, las 9.tras·, :. hast'.} e~ JD.~mentQ ,r.-9-FE(na.~,r:~i han 
·-- .. .- sido e·studiad_as , pero toc1.o:,.,.p1Srneafiliento · a.e·~ ~recúisq ... de-
.berá : éónsiderár~os iñd.efec-ti ble¡uente .• ~ · · · · 1 ';.'.r .~ 1 ·: .... _~ 
2 )· Mane·j o 'de l os ·· e~cecient~~F?: : . ... .. , .... ; .. · _ 
Evíd:ehtéinent·e-; · ·1os ffe~ast.res gener.a ,dos . en-_ .ei"ár_e.a/ 
·- ·. ·por~:.'.1~'s inurÍd~.c:i'br~e:~,- ·.ha · b._e.cho q~e .los gen~r~.dos d;>.or .. , ~as/ 
. ·..: ~'Sequ:fo.s ·pierdap. relativa 'i inpor:t;anciá. ,' Si!)., em:bir.g:O.:j .'.:estos/ 
" • -; : ,. .' • .• ~ • . . . ·• · • . . . ' Í • , · . · .- · 1 r_, 1 • • • •• ' " ·' • 
· ·: u:l timos · son .. tanto O inás que ·ver que los prime:t;;oS:-, y en / 
muchos casos más. fre.cuentes, de aii1 qi,;i,e . :tenúúicfo :an cuen-
·- .· .... ~ tá ei ·bbJet.iv·d ~n.-t~~·ú;~-~:: debe-. est-µdiarse . la --mB.nera .de .. / 
- disihirtt'.iir· ,.~::e mínimo lo~·'· exced,ent'es. ~ .· . . 
El manejo de'. lo~ , m?-,?~lf:9~ A~ .. be~á ·.~ª?erE.Je'. . , iue_S\t.8f-te : / 
ca~_ali zéJ,c¡i op.e_s .haei~··· Toj!t;-'~·:¿,~-e~9re'$.~r~1;rc±p~~;i?,t:=;- pero / 
fü;héria". e·stuctiarse . ~a ."ppefi bili ..dad·; d~ . t?~roq~ni~e01-: • .9.rrle . / rec~f±vga !_ ¿fe ac~Ífe;i--os '· qu'e- '. podrí~n ·coñstl tui~ fé3,9tor~s :. ·-á.e/ 
. d·isnunuci6n de ·excedent-es 'a1'. i~al ·q_üe .. Jos. '·pequefios'~ em- / 
balses.- - ~ . r 
-1 • • r··· . ..[ ~, 
3) Los home6statos de regulaci6n -. · · ·~ · -~- '•_ 
Las condiciones natural es que imperan en el áre~, con 
una cierta excepción en Misiones, danlugar . a per!óde~ de / 
_grandes inundaciones y otros de grandes sequías:: qu~ . inclu-
sopueden alternarse en un mismo año , es decir, que ~ se pre-
sente como de gran variabilidad en el espacio y en el tiem-
po . -
. ' . , __ ...:....- ..... _. . ~•· <>-- .•. .. 
Por consiguiente , el manejo debera basar~e _en ·un siste-
ma del mismo orden ie variabilida d, es dec"ir que disponga / 
de home6statos capaces de regula r l a irregularidad natural. 
Dicho de otra forma , que un ·Sistema constituido únicamente/ 
por embalse, o únicamen:t-B:.~.Por- cana·les . no.- -lo~~ regular/ 
el escurrimiento .- · ¡ .. , ·;, 
Será necesa rio un sistema que po'iría denoillinars ,e di-/ 
que ..:: canal que deberá desa rrollarse en toda el áreéi __ y en/ 
todos los niveles • Esto permitiría aumentar al máximo la/ 
capacidad de vasos donde pueda a lmacenaEse el ~gua para ti 
·· los períodos de sequía y para regular el escur~imiento du-
ronte las inundaciones . Por otra parte el sis~~ma de :_cana-
les permitiría la evacuación rápida de los exc'e_d.in:tes du-/ 
rante las grandes inundaciones ~ en tanto que u'n ·$.istema de 
retro bombeo, aprovechando el sistema de canal~s y . e.mb~üses 
haría posible e-levar el agua con tra - pendiente y mantener / 
los embalses· llenos dur ante las sequías , compensandb : _ias/ 
pérdias ·p0r evaporaci6n.- · · ¡ ,. 
. - 4) ~~ /iproveóhamiento múltiple . . _ 
' Ceris-ia.eramos que un v érdadero mane jo int~gral · d~l re-
.. -' cir.Fs·o hídric o implica r ealizar obras de pro~p6.sit"o ; Ínúl ti-/ 
· · plec;" -y - e sto se podría lograr en la medida que · t"ódos·" ios / 
subsistemas se integren de manera tal qu~ 'el 'água :pUé'da re-
ciclarse a fin de poder servil -~--varios.-1*.só.S ... ~-~:::---~:~ 
. _J Las· posibilidades de riego 'por . graved."ad· (/f.€trobombeo 
...._.·han· :s ·ido pocO" estudi adas has~a el momento '· y · Q.eb:~i-!mf Óon-/ 
. :; síderat~·se.- 1 fseriame:ro.té ' dentro á.e '°19s ob'jetiv'o8 -~ d.e '' ui/.·' :Pt9gra-
raa a largo:· ·al-canee .- · . ' - ' :· '. ' ! ,_, 
De la"misma · f6rriia, la . pdsi bilidad de iecargár ac.4ífe-
ros debería ·ser ·éonsider ada seriamente deÍitro · de uri sis-/ 
tema de retro alimentación.- ·. . ~ - : .. ,_. 
5y ::Mané·jo <?cmjunt·o de 'los Slibs·Í ·stemas ": . 
. ·:. ·, .. :.Pa~a ~ ·:Pode·r tf.e gula r ··:fas Hirregu~~ ridade·s .'. del .·;~:i.-ste_~ / 
natural y '- c·omiittíbíiizar 108' :m\11tip·1e7s: ~\.iiós 'd:el agua· ;:~ se / 
hará · i mpr·escin:dÍbié' ínfe~dÓné-ctai- -eod:os -fc/é - ~~bs:fstemas+ / 
• • -, 1 ... ,. ; .,.. · r. · · . i 
.. 
--~9-io 
de manera tal que existe ei mayor número posible de .in-
terconexi¿nes que siTvart _cómo ··e1emento de regulaci6n o/ 
de reiil1s-0alimeritao.i6n:: Será- necesario elaborar 'U.h modelo 
materhá.ffri"ácr ·a.€ marie jo conj'Untó, de _ todos los subsistemas/ 
de manerti··· tá1' /qfre pueda':·lógra'rse la opt¡imizaci6n de to-
do ei s·istema' -·ei{-' condicbhes iiormales de funcionamiento' 
o fr'ente a si tu'.ac:iones criticas' ' tanto de s equí a s como / 
inundaciones ya ~'.U.e- ·_1a ·_illiixima var.iabilidad s e obten<I.ría/ 
con el máximo de · int·erconexiones .-
, ' .. 
I t ! ' L ~. .,, 
3-2 Metodología 
1- Necesidad de un plan maestro 
-· 'l. . ~ ~-. ;: . ~ ( ; . . 
Lo que hémo·s --aícno· hasta el momento, nos lleva a / 
comprender que :;ta n~."P.~~le-~a ha establecido un sistema/ 
convergente de , evac~~~~6µ , en direcci6n al r ío de l a Pla-
ta; que las na~~l-- !'~~áticas reflejan esa misma tenden-/ 
ciay que en el ·w ·· las condiciones morfoclimáticas actua-
les, han desconectado parcialmente el escurrimiento su-
perficial.-
Por otra parte, _los usos .a que se destine el agua / 
deberán ser múltiple~ ·Y no siempre compatibles ent r e sí, 
por lo cual se hace .necesario e imprescindible e l abor ar/ 
un plan maestro de manejo que cntemple todas l a s posibi-/ 
lidades de uso como si el escurrimiento super f icial y / 
subterráneo constituyenan un sistema único integrado. 
Ese palan maestro deberá contemplar las priorida- / 
des de todos los proyectos de manejo, y las metas a al-
canzar a corto, nediano y largo plazo.-
2-Necesidad de definir los sistemas y subsist emas 
La primera prioridad para elaborar ese plan maestro 
es definir cuales son los subsitemas que integran el sis-
tema total, de manera tal que aquellos se puedan aislar / 
y definir las características de entradas y de salidas / 
con los cuales se interconectan. De esta forna, cada sub-
sistena, constituirá una unidad de manejo espacio ten- / 
porar.-
Para lograrlo, será i nprescindible conocer las ca-/ 
racterísticas morfol6gicas ecológicas, hidrológi cas y / 
delimitar la ·unidadad espacial que corresponde a cada / 
subsistema.-
3-Necesidad de definir la fisiología de cada subs i steraa 
Para poder elaborar un plan maestro es .nécesario co-
. nocer de que manera se ·' conportan el escurri1miento super-/ 
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.. \_C f ihl.a:l y subterráneo en el espac.io . y ~~ el tiempo dentro 
' .. :~ d~ :éada subsiste~; para ell9 · es Íqpr·e.scindible ,'. detectar 
\-= · tóde'á-~ ~las variables y los procesos . que influyen en el / 
·· - é scllrrim.iento, pero también se . hace necesario jerarqui-/ 
t , .. zarlos_ a f in de poder · dif~r~ncfá.r claramente las varia-/ 
·. ·~· llfle s doninantes o q_Üe : arra~tra el ·sisteIJ.a ' y el grado / 
\.;_. Jae ·· .. interrelación entre ... la~ .- cii·sma'.s . ·. Esto iraplica liegar a 
detecta r c omo están fúncionariá.o · lós subsisteraas y la / 
tenden cia natural, es decir, hacia qué estado .f i nal -se/ 
dirigen" - · · ,_ · .... ·· · 
4) Necesidad de planificar las modificaciones de los / 
.subsisteoas. 
La presencia ·del hombre en el espacioge9gráfico y/ 
~us a cti vidades origina, indefectiblemente, una modifi-/ 
cación en la fisiología del escurrimiento , ,que es tanto/ 
mayor i mportante cunato más desarrollados estén lqs téc-
nica s que este emplea. -
La cqnstrucción de las grandes obras hidroeléctri-/ 
cas ,. de los: embalses escalonados 7 las captaciones de .! / 
· 9-gua , el :r.i,ego , . y el retro bombeo, darán lugar a un · ve:r-/ 
__ :·r·~dero i~pacto. ecológico cuyas consecuencias · no se pue-/ 
-- 4en dejar libradas al azar; en unm palabra sobre la :oa-
" s"e ..  ide .l a .f ·i siología de los subsi tena_s y del .... ~~'stema dm-/ 
\.iai, ~erá .ne.cesario prevee! . .. ilas nodificaqi~Q.Pi€Sd~:ue se / 
.. ,i r án in~roduciend.o) a fin _; de poder ·tpraa!'.. lt;t~ · o.edi4da¿sJJhe-
cesarias para Qop.trolar .los · efecj¡0J~ .y .,_ TI\an:t:en.er · l~r~¡-modi­
f i ca cione s dentro de niveles c.ompat;Lbles .cQn _l~ ca~ci-/ 
~~~ ~~~~~~'.:_ 
\ 'f: L .;}:.::. S.:b , ..:~t~~f3fl9:.S ·~en cu.~pta .. Jp.s. _ c}_is:~tA.-Y~ª@ :pos~fPiELidad~sJ / 
\ ~9:,er_, F.~,0:.1 .:J.:as.: ~~~denc_~as natur?-~-~·~~.- 9.·e:·_. ~5f9 .~ su,bei:te:mal1·; t- Y( / 
_ , · r .. l a ,s , __ :rp,o difi9~iones que i:p;~ef\EF.IB-ti blEF_w.ente:-~ fP.@ J;nt:rio.uu.cirán ( .. a.,,:~ · · · · -· .J • ::- v.. ·~ • 
. ~n~) .. 09¡.irµ.waos., : podemos ca.pt.ar inmed-iatame,n ·te · qµ:e_ ·e3L~ nú-/ 
" raero ·d·e · c ombinaciones posibles que optimicen el-- a·F<DVe-/ 
\·-· cf:i.aaj~n!'.9· ',f~&.Y.E?gr~+.t fi~l< ~ ~§·Y.W.SO ·., .- . . ~ ,. L ':[!-"': :·;,u.[ ; :: ·1:B:; 
·, . ~:~i:-. ~_t1\~,~.B.P2F.t.an};~ . t~.ner :presente q!l~~:r lia op:ttmz-aoi6n·) / 
\. def¡ ~~ tót~l,irc;lfldr ·-~ lleva. implícita la;_ ... ¡pp _~ibilidaci-+ d-e .L in:te-/ 
· re s e s c ontrapuestos y de subsistemas que no. puem.an .. óp~ / 
timiza r se aisladamente. - . . .. 
J._:: .. ~~J ~j l?. -~~fil ne C esar.i.0.:~.!t.e.ftt~~~-~-lndBf-e.~1€m.en t~::~:·sÍ.s­~ , .. :, ;~·rii~>.)ie · c ~rrelacif5rt . de ,~v~riables, jefarquizaci ·6~-\~:E? . J-~s / 
\ -- ·-·~msfila~f' y jerarqüi2:ación .. de iios · nivelé~ _.,.de interreiac'16n{ 
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elaborando un modelo mate-mático que permita trabajar c·on 
un gran número de variables y. desagregar lps subsistemas 
como unidades de manejo , pero integrados dentro del mo-/ 
-- ·delo ·· -general .-- · ·· · · · .. · ·· 
3-3Instrumentaci6n .. ·· ---·-·· 
. 1- Defi.nici6n del eñcuadre jurídico insti tuoi-0nal 
Si las condiciones geomorf ol6gicas nos i ndican- la / 
. existencia de un siste.I:la de escurrimiento in~egrado , y / 
cuya integración puede ~ejpre,~se, es evidente que por / 
- plan maestro que se elabore a p~rtir de un modelo tota-/ 
lizador, requiere un sustento juríd~co-institucional que 
. permi~a la optimización de los estudios y de los recur-/ 
_sos humanos e institucionales. 
Lamentablenente, en el área trabajan dife~entes / 
instituciones cuyo encuadre jurídico va desde el dere-/ 
cho nacional hasta el individual y frecuentemente exis-
ten superposición d€ intereses, derechos y tareas , l o / 
cual hace imposible optimizar el ~istema .- . . 
Si tenemos en cuenta que las aguas , son en parte / 
provincial, en parte inter-provinciales y en parte i n-
ternacionales, y que la legislación de agua , el aborada / 
- para área de montaña, no siempre es apta para las lla-/ 
-- nuras, podremos comprender {;!ue es de i mperiosa neée i-/ 
~dad , para p·oder ·ins_trumentE}r un plan maestro , estable-/ 
· cer,un cierto dere9ho regional que compatibilice l as le-
gislaciones de . los -diversos niv~les y establezca el mar-
co y ·los carriles ~or los cu~les las instituciones pu.e-/ 
dan coadyuvar hacia. el objetivo · común que constituye el/ 
manejo integrado del recurso .-
2- Definición d~l encuadre político 
. . . 
- -· ... -
Evi1entemente, ningún plan maestro podrá e,laborar-/ 
se sin una definición muy clara del encuadre político,/ 
es decir, que papel asigna l a naci6n de desarrollo in- / 
teg:ral de los recursos hídricos ·a . la región~, .o unidad / 
espacial que maneje el sistema total, y a los diversos/ 
proyectos q_ue pueda _integrar -él , p~an rn.ae-stro... . 
Ello tiene i mportancia fundamental por varias r azo- · 
nes: en primer lugar porque se mane_jará un s.istema -cuyos 
ingr~sos e-stán a pertenec~r a .otros países ;. en segundo / 
lugar, porque ese espacio es por su.naturalesa geopolí-/ 
ticamente inestable, (o P9'r lo c,onflict.i vo) y en tercer 
_lugar porque, política de -- fronteras se d_efiende con. l a / 
! • ) . I ' • : .~·· 
'
2
·· ocupa:ci6n real de uri territorio y c.on - ~~ ,des~rroil:o de 
~~ -·· · ·~e·¡_~~·spacio ·geográfico :.~ ·· 
_ ( .) . . t ¡.. 
\ . . 
-
3--0rdenaci6n y sistematización de los .. recursos y de la 
infomación.-
_.:. __ Jjp.- ,P7'.'~-Jn<;;r§. pr.i.P.ri_d~d.:, ·para inst~hta.r ~ -~.l·--~~mané jo / 
_ int~;gr~rcre--1·0-s··~_-iecursos ___ es ... '.<?-cmocei:~o·s · Y. . ordenar y sis-
t~mát:tzar·.- 1~ información exfst'_enté sobr_e· los:._ misr;;ios 9 y/ 
'· : ~ i-0 ·q_u.e-J ·fuerán surgiendo de. las irive~tigao.iqnés y-~· éstu-/ 
--:·" dio-$ ;· qú~ . se . vayan rea.lizando. . . . . . . .... 
'·. - ~: ~ -_~1 ' > tam.entableniente, e~i .ste una gr~ú1 cantidad , de \n- / 
·•·· _¡. ... forma616n dispersa en ·diferentes :reparticiones, · que no/ 
- -.-·.;:.:está ordenadas ni sisteIJ.atizada, .cie manera "tal .. que cuan-
do se quiere elaborar .cualquier plan de manejo, se pier~ 
da una gran cantidad de ti,empo ~en la recopilación de esa 
información.- · 
Por otra pa~te, al ·no haber desarrollado un siste-/ 
maque permita . ordenar y clasificar .las distintas varia-
bles, las · relaciohes entre las mismas, las escalas,erc., 
muchas veces se hac~ ·muy difícil compatibilizar la in- / 
·fo~maci6n existente y la que se necesita elaborar.-
Es por .ello que se hace necesario elaborar normas 
·- . muy clara.s :para la evolución de los recursos, la esca-/ 
. ·- -~~~ª de trabajo que se manejarán en las diferent'es eta- / 
pas y la manera por la cual l a inj'ormaci6n existente, / 
y a recopilarse pued8:_ ·~E?r ~~pi.damente conpulsada, _orde-
nada ·y sistematiza'.la. be lo contrario, se se.guirán gas-
tando importantes sumas, en la obtención .de . :inf.ormacio-
nes sectoriales que luego no pu.eda compatibilizarse. en-
tre sí .- ··· · . 
4- Formación de los recursos: -hum.anos.·....: · 
~ ~ Ev:i)ientemerite, . llevar adeiq~te ;.un·.plan maestro ~im- / 
p1i6$. ~-. ¡,_94·~r asegurar un a1 to . ...ili ve~ ~épnico y .una , pe.r¡na- / 
· ··. ne:q.c~.a .~di; ~~los equipos ded~¡ Qados a: ·los . distintos a~ .. Pe.-ctos/ 
· que .. :t:t:J.V°O l \icra el , rri~~jo d·e_~- 1.o.s recur.sos hídricos.~ -
L ;·.' - ·¡ ;.F·r~c'-tientemént.e el ~~·~ú;itq,cfo. htlmano existeii't ,é o·. no / 
es s-q.fiC!ie~te, º-~ji~ó · -.~s-tá ;fWi.9)..on,aJ.mente .Mbicado -~n uni-/ 
-OSS1fu<fé9°"'\i'~ trfib&JO ó' · no "~.:tisponé-- d.e medios .. pa~a. tilla .ac1;ua-/ 
•:-. 'l . ·r . . •·" l"· ' ' •. . . , r • '.. . , " .. ·-, , , • ' . . ' • ....•. . 
. ~~- \ J··lizac±611 "pernanértte··-y ló. q¡e· ~ es :pe.ar no tiene .un.a, ... -Gstabi-
\ : J1.ici8:d ne·c~s·a~ira· rc~-Iñ.o . .-para que. pueda· asegur~rs.e ·ia_:_~;.:nti-
-- l ~ud.:Cí1i11 <fé· · ta'i.é1as\.~---- . . "] ·- . . . . : . :_ ...... .. r . _:. -, ..... . : ·:· ~· 
r_L ·:-,-·,- ._¡J· b'b_ii~sf.de;ranloS cf4.e~·· - ~ -.t , ~.eciurso humanj~ ... e~· tá ~i, .aúvove-
\ , ·-fChi:icfo --por :e··f:téar rna1 di'stri buído y no sistéma tizado.. ia / 
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_ .. fre:cuencia. con que d±·stintm3 equipos trabajan :· sobre el 
mi·smo .-tema denota un · alto grado de · desorgani'zaci'6n .. y un 
pésimo ni vel1 de aprovechami·ento.:. .. ·' · 
Será _: imprescindí bl~ ·que · el plan maestro ··contemple/ 
- .e·. --~ las ~diferentes funciones y tareás que .. habrá .de Ldes-arro-
. .-- · ·: llar.a.e, ·ya que a :. partÍ:I" · de ·1as raisraas; .'se reorgan·i 1éen / 
los equipos de mane·ra tal que se logre la estabiI-1dad,/ 
-.: la ' rl6 <Superposici6n de tareas· y la :contínua ·aÓtualiza-/ 
., · c·i .6n .de lo·s . ;profesionales.- · .: ·· -
. . ' . ; . . . . . 
, ·~ ·' 5~ ~ stM<lio . ._d·e - los recu.rso·s ·ri~ancieros , .. 
- ·:.'.:.. ~La mtll titúd de ·o braw :a encarar ·para ,. optimi:zar el / 
sistema de manejo integral implica la-obtenc±6n de re-/ 
cursos financieros de gran -s-,ign-i -fica.ción. ~;q~e ·~.vid~n~e-/ 
mente no podrá provenir d-e·· · tiria-·.:·so·1i·-·ru~ri.té";:. y ···piobable-
, --~~mente . vayan desde el .nivel· personal: hasta el· :l.nternacio-
·, ··<, ·:nai. · · . ~>· .: · · · ~ · _:: .. , 
\· · :J· t . ... . 'Por .. :el'J.:.d, será ·neoesa'.ri.0 def'.inir ·'c-0n nn:.tchl{ c1aridad, 
\J~ --r,cuáles s !erán -las :. etapas ·a ::-cort-0, median-O y largb :· p~azo, / 
.· ;ya.:::que lás fuentes. -ae! ·finartd;ia·ci6n, .::podrían ·.s'e.:r· muy' di-/ 
ferentes. - . . , .. 
-- ,.:: ... · . ,De: la ·misma' forna cada . una d.e:· esas etapa.a t ·emii'-á / 
- . que ... cbmpatibiliz·ar · 1os raült'n_,·:fües ·prcyeoto:s, , :con la:s 1 po-/ 
\_-~.J. s'ibili·d:adtt)s 1 de '·firianclaci~n, péro.; .. ·1a . tdeá gerferali-z'á.da / 
.. , podrfa: ·ser ._:c¡ue, hlngún· proye·cto qu·e pue·da1 'se~ · financia-
-<:.do t»o~t una·, unidad· menor ., . · 1.0 ·sea , p0r una ma&:br ~ ·En 'l:ma / 
- ... pa,labrai~ · ·que· si ·. dete:rminado···· ~roye.Ct·o ; pued1e"'-ser ·:. finan- . / 
ciado COl"l· r~;cursos 'nriinic1pal'eS·" ilO· lo S.e.a- por recürsbs / 
\, provin-bi~-lés; ·de :la misma ihan~ra, >todo· proye.cto .-., que :· pu.e-
' C• f- dá. L.ser financiado '.· con ;· apbrt·es ~ priva·dos' no ' debe..'..: serl.o / 
- con ; ap6rtes j nacionáles o ¡ interna~io-nales ~ ~- ··: ::. ~ -., . -:t· 
-~·;. -~· :De áll! que la variabl·e financiachsn ·· a.ebe "entrár / 
como alternante prioritaria en el plan maestro·.·.i.: ;: " 
• • ··- 1 f'.- . . . ;. -· ~··. ~ ~ " \ . . "l" ( ·. . . '. ¡ " \ ·~ • • • ~ ; .• ~· .. ·• ~~- • -_ ~ ·.·i ! ... , . · .. ": :.·; ': ; :·... ,~ '.. •· .. 
, · · ::. ·5:7 .. ElBi1;>ora6~6p de wi ·. plá.n ·. el~ d~4tensi6n .. .Y r. Par;ti~im9i6n / 
! • . ... de -_.' l.a .. c. o.mun.·· id.ad. . . ' ... '··-. _,._. __ ...... : .. . .. " 
• •• 1 • • • • • • - • ( ~ : ... : .. "\ i ... ~ #. ! 
: . ~ 
CrQemos ;· .. finalmente;· í que .:~Un ·fro~araá".: tiari vasto · ·co-/ 
: - . .m..o é:l c,que. "resulta-r.ía del ·d.esarról:lo : de · loeF;recursos ·: h:!-/ 
": d:pia-os · d,e ·.: t ·odo :el t~rea{! :rio pue:de, ··ni ··~debe ·-~Íi.a.cei.:r§e ·:-sfn el 
.. ,· · apoyo mas±.vo · y · .. perman.e:t :e.2de la'.;_CÓin.Uni'dad : .:;. ·~fr .. -, .-,_ -
Eero >_.para ."l:ograrlo, eS: ±rn.prescincli,bl-é'-' .. toma ·de .o·on- / 
··:.· :: . l'ei:enc,i-~ :que: .. pe:rni.ta·1;.a cada ·indiV-i·du<l [coiioc·er .= e:iactamente 
-· . · 'lQUa1'es· ;~sonr : lo.s : o.bj81ii<tios. ~ : las .. pri.ori:dad<ea, -las .:v.en:tajas / 
y desventajas que lleva im.pl:!ci te- .el des·arrol·ló: -ihté\gral. 
.. . :· ! . . 
__ .. ,_ 
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:y e·stfS> E:J1é- _ 1ogrará .rúnicamente~ ; en la medida; en ·que la 
:CQmunidad participe de :u.na· u otra ·'f'·orma, ·de lá elabora-/ 
c-ió:d; ·· ejecüci·ón y <conducoi6n a·er plan: mae.-strlo. .. ._ 
· · Será 'neée~ario también., elaho:tar un· ·plan · a :fin .de / 
pé~mi ür ·· e·sá ··parti·ctpaci6n de nianera funcional y ... es~table­
. : :. ce~ i ds cana~fes . de comunicaci6n entre el orga:.llismo cen-/ 
· tra-1· ae· pl:Bn:fr!i'caci6n ·y ilia ·.,comunidad. : . 
Ello lleva implícito --un prograoa de extensi6n ·que / 
pueda llegar a _todo.s los ni ve~es, de manera _que los ob-/ 
je ti vos' las meºta-s; ·-las-··pri·eridade·s-.,- .·-J::as m.ed-i-das., y 'las / 
·tecnologí·as a eIJ,plearse sean plenamente comprendidos y / 
· · aceptad.os · ·por aquellos a quienes va dirigido el de$~rro­
' ._ - llo regional.~ 
·.· ·· .. 
. ~4~ .. CONSIDERAClONES FI~ALES: 
Visto que eili manejo integrado de ios recursQe hí- / 
:dricos .. ·superficiales y subterráneos consti·tuyen un fac-/ 
;·tor dé ·cohesión espacial de treraenda significaci6n, que/ 
\ "7 .·. ·generará un.''ünpacto ·. sigri"ificáti vo en ·e·l sistema natu,ral/ 
y antr6pico y cuyo panorama futura es de tal magnitud / 
\ \111e"-rlo ·::puede de j'ár de ser contemplado.- ~ 
\ - .. : .. _,1,¡,::-Se ' requi·eré· ·ordJé,nar·,; ·. iSi:S.:fematizar y : .organiz~r lo~ : e s-
\ ::·~tt1fd::ikYs- "d'é·:·"l <2>"S ; ~·:t.ectirso:s,\1.hídrtcos ··en · ih).dos l .os,. nivele~.-
·- -.:·. ··2u:··B4 háé~e · ne'@'é.sa:ria ra~=.creaci6n:- :füí. '.:-ur+ .- ent•· ~~ . Jl~i:fi-/ 
~cabí'fÓ'n ·fü·t'égrarsqúe:«;·on tempre ~ toa.ns . los_ .iaaa?ec-tos.> Q.e , la / 
· 1)rbb-i-emática· de mane·j o y disponga ·:de l.os rec~os~ ¡~ns- / 
ttúlrréntale·s y -legales p-ara<¡_corrianda:r: - ~ :co.ntr0'ia.r el ~{le- / 
•• • 
7
- · ·sarr·olló 'e. ·ímplementac.i.:6,n-;_:-.. de:iL ~·ffearr '.maes~ro·¡~.j~ · . :·~ 1- .,, - - -,-_(·; 
·3·_:. ·. se 'fiaee l1l·eoésar1/o" -úna· itótrnttyJtle~i 'CUmüenaia.J.:,L .'tr~aduc-:ida / 
en el conocj:Ihi·en1i~o .:y: .-ia. pa:rttici-pa:c-lifin.::de .. lai d·e.omunid~d a/ 
-·~:tr-~ve;s "'dé -' lo:S-· ~ó'rganismos intermedi-os :;;fill..' 1.-a. Cpol1ftica e / 
instrumerttaci·6rr .. dEü .fd.esarrdJ:lo .:regiro_n&I . decslcts_; re.-e~os/ 
\ ",')Q.Í.4'f~ ·C.Q~•: .,. , · :-.-/ · · .-.-~... , ... . .- .. v·· · -·A·. - , . ,., · 
' .. --~- -P-üPiU-s-" é~á:ra:dterí:.S't±ca-S--na-tufáies:.~\:~ ·fft-e-·=~:6r~: s"±°hgu-/ 
lar trascendencia geopolítica está ·li~~~tégrarse / 
,- ·:: ·:;s6lSí-'é ""7la f'-Bas'e- •'dé i:m av.J>rov:e:cn_aJliije-nifo « ;-.im~gr.{fÜ·!:X'.lé sus re-/ 
.. ·- .!- :hii'TS:6éfr]if-drfie-oé supéx~xci'8fl.es y subtér.ráne.os.v:r ! J ,·_.;,· 
JÍó·eptap :.'&E;tarJG;0nC'.lua:t®». '(r n-egB:rle :· su ..tre.scende:ned:a.·"Jpuede/ 
ser tal vez- ·1a.:"grain: 1.'6})<f~fón .. erttre perman:ec·e:r.· -~po-stergados / 
én 1hi ·~ :e-e-pao·i-_a·.tpei:r.Tf~~l!có~ <:i transfoJr.marl.:io ·an · un ~'!.' área cla-
.. ... ··~- ve ;_r dél: .,d&S1árr-6Tlov :ha«Yi6nbi:1 y -e1 moment·o)crcruoiaili. ~e·n .·•·e)l / 
,. · c1ia:r·: ind.~feé1t1Íl5letnetlw ~€bemos optar y ; ;c.ón firme ·'~de.misión 
· cóméns~fJ?_ ,::.tr ;d·@sarro·ll.ar :~ fas· posi bii.idades que-· •lai Lná.tu;r-a le-
za nos ha brindado.-
